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Entrevista al Dr. Arturo Ardao
FernandoLoustaunau*
El23 deoctubrede 1999publiquéenelSuplementoFindeSemana
del periódicomontevideanoEl Observadoruna entrevistaal Dr.Arturo
Ardao bajoel título"La miradade unfilósofo".
Se trató del resultado de varios encuentros sostenidos en su
departamentoen el correrde ese año.
Cuando concurrípor primeravez, llevabacormigo una suerte de
cuestionarioconalgunaspreguntasaserdesarrolladas.Alhacerleexplícito
mi interésen publicarun reportaje,mepreguntóArdaosobreeltenordel
mismo.Optéentoncesporexhibirel papelcondeterminadospuntosque
meinteresabaempezara abordar.Leyócondetenimiento,dejóel papel
en una mesayempezóa hacerreferenciasinherentesa esostemas.No
me parecióoportunoretirarel papelal salir ese día.
En las semanas siguientes, varias veces mantuve largas
conversacionescon Ardao, todas de más de cuatro horas. No volvía
insistir con mi proyectode publicaruna entrevista,dado que en esos
encuentrosno hizo unasola referenciaa la misma.Naturalmentepara
mí era muygratificantepoder manteneresos diálogos,independiente
del propósitoperiodístico.
En unade misúltimasvisitas,al despedirnosmedijoqueteníaalgo
paramí.Setratabajustamentedelacontestaciónavariasdelaspreguntas
formuladas. La entrevistafue publicadacon una largapresentaciónde
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Ustedhatenidouna largadedicacióna lahistoriade las ideas,con
especialreferenciaa las filosóficas,tantoen Uruguaycomoen ámbitos
másamplios.En cuantoa Uruguay,¿a partirdequémomentopodemos
hablardeunafilosofíanacional?
Antetodo,importaaclararquelaexpresiónfilosofíanacionalse presta
a distintasinterpretaGiones,motivodedebatesen los que nopodemos
entrar aquí. Respecto a nuestro país nos limitamosa asumirla enel
sentido de filosofía uruguaya,es decir,cultivadapor uruguayosdesde
las circunstancias uruguayas; no en el de una supuesta Jilosofía ,
característicao caracterizadorade lanacionalidad.Ahorabien,filosofía
enel Uruguayhaexistidodesdesu comienzoacadémicoa finesdelsiglo
XVIII,entantoque concienciayconviccionesfilosóficasde la incipiente
inteligencia nacional. A través. dela adopción y adaptación del
,pensamientoeuropeo,esafilosofíafuedesarrollándoseymadurandp
lentamente,hastavolverseal fin creadoracon la obrade VazFerreiraa
comienzosdelsigloactual.Pasóentoncesdesolofilosofíaenel Uruguay
a filosofíadelUruguay,ofilosofíauruguaya,proseguidayrenovadaluego,






en lo político,loeconómico,locultural.Estáenjuegoen ello la identidad
y la personalidadde la grancomunidadcontinentalde que formamos
parte.Su denominaciónfuefundamentalpreocupaciónde los patriotas




América Latina (o Latinoamérica), del que fuera gran ap,óstol el
colombiano José María Torres Caicedo. En contra de una'arraigada
creencia,fue España,másqueFrancia,el paíseuropeopromotorprinci-
paldelnuevonombredenuestraAmérica.DeMartíá Rodó,paralimitarnos
a ellos,de finesdelXIXa principiosdelXX,ese nombrese impuso,hasta
su universalconsagraciónen la segundamitadde éste. Consagración
que para nada ha afectado,ni afecta, la legitimidad,y aun la eventual
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necesidadimperativa,ensusrespectivosalcancesmáscircunscriptos,





volvera recordara Rodó)nohanhechosino extenderseyfortificarseen
las ultimasdécadas.ElpropioMercosur,lejosdeser contradictoriocon
ellas, noes sino la puestaalfin enacciónde un incontenibleprocesode
esencialrumbolatinoamericano. .
¿Se puede afirmarque la inteligenciauruguayaposteriora 1939
fuedirectamentecondicionadaporMarcha? .
No lo creemos,si la referenciaes a la inteligenciauruguayaen su
conjunto.La influenciadel semanario,sin duda notoria,es naturalque
se ejercierasólosobredeterminadosectoresdelamisma,si bienalgunos
muyrepresentativosensu momento.
Paralelamenteasu largaactividadacadémicaen filosofíay en his-
toriade las ideas,ha tenidousteduna no menoslargaactividadperio-
dística.¿Son separablesunade la otra?
. Diría,antetodo,quelaperiodísticahasidoysiguesiendomás larga
quelaacadémica,iniciadaaquellaen la primerajuventud,en los últimos
mesesdeldiarioElNacional(1931),e inmediatafundacióndelsemanario
Acción(1932),transformadoenMarchaen 1939;actividadperiodística
de algúnmodocontinuadahoyen el mensuarioCuadernosdeMarcha.
Bastaríaesoparaqueambas resultenseparables.Pero nodeltodo, en
cuantotal actividadperiodísticahatenidosiempre,desdesus comIenzos
mismos"un lado cultural, primero anticipo y después extensión o
complementode laactividad"acadérilica,de iniciaciónmásde un lustro
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En el ejerciciodeese periodismopolítico,letocóoponersea lasdos
dictadurasde estesiglo,productosde losrespectivosgolpesde Estado
de 1933 y 1973. ¿Qué reflexionesle merecela comparaciónentream-
bassituaciones?
Consabidasson lasgrandesdiferenciasentreunayotra,enfunción
de su muydistintocontexto,en lo nacionalyen lo internacional:de por





BasilioMuñoz.Respectoa lasexperienciasde entonces,nos remitimos
a nuestro reciente volumen La Tricolor Revolución deEnero.Recuerdos
personalesy documentoslvidados(1996).En cuanto a la dictadura




¿Su miradade Uruguaycambióluegode los años deexilio?
Pienso que sí, pero no por el exilioen sí mismo. Enprimer lugar
porqueUruguaycambióysiguecambiando;nihablarcuandoloscambios
fueronde lademocraciaa ladictadurayde ladictaduraa lademocracia.
Ensegundolugar,porqueenelcursode unalargavida,la miradade uno
mismo no puede menos que .cambiar también, en el inevitable
relacionamientode lasnuevasconlasviejasavecesmuyviejasvivencias.
Peroal margen,o porencima,de loscambiosdelUruguayyde la propia
miradapersonal,noencuentrocambiosen laquehasidosiemprenuestra
profunda fe en la razón de ser del país, y en su irrevocabledestino
democrático,asentado por Artigas y el artiguismo en la roca de las
Instrucciones.
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sin que ello obste a nuestra personal responsabilidad cívica com9
ciudadano.Entalcondición,atentosseguidoressJempredela.vidapolítica,
venimossiendo votantesdel NuevoEspacio,cOnsiderándolola fuerza
másafín,en lascircunstanciasycoordenadásactuales,a nuestra.sviejas
conviccionesdemócratasociales.

